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Введение. Практически с самого начала внедрения обновлённого 
комплекса ГТО проводятся соревнования различных уровней в форме 
фестивалей. В 2015 году был проведён первый фестиваль среди школьников, в 
настоящее время он имеет статус ежегодного. С 2018 года фестиваль ГТО стал 
проходить среди студентов.
В первые годы система подсчёта была заимствована из полиатлона [2]. 
Особенность системы в том, что она не привязана к нормативам, 
соответствующим знакам отличия комплекса ГТО. Спортсмен, который 
выполняет испытание на золотой знак по таблице полиатлона, набирает 
примерно 25-30 очков. Выполнить норматив на 100 баллов под силу только 
квалифицированному спортсмену в своём виде спорта. При этом он может 
выполнить испытание более чем на 100 баллов.
С 21 сентября 2018 года приказом министерства спорта «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», введена в действие новая система 
начисления очков [4]. Утверждённая в рекомендациях таблица очков коренным 
образом изменила систему определения победителей на фестивалях комплекса 
ГТО. На наш взгляд, анализ данной таблицы позволит с большей 
эффективностью готовиться к выступлениям в многоборьях комплекса ГТО 
всем потенциальным участникам.
Цель исследования. Поиск путей повышения эффективности подготовки 
студентов к фестивалям ГТО на основе анализа системы начисления баллов, 
действующей в настоящее время.
Организация и методы исследования. В ходе исследования был 
проведён анализ системы начисления очков при проведении многоборий в
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полиатлоне и в рамках фестивалей комплекса ГТО. Также был проведён анализ 
выступлений студентов на Всероссийских фестивалях 2018 и 2019 годов.
Результаты исследования. На данный момент действующая система 
подсчёта баллов в рамках многоборий комплекса ГТО отталкивается от 
нормативов, соответствующих знакам отличия. Если участник выполняет 
норматив на золото, ему начисляется 60 баллов, если на серебро - 40 баллов, на 
бронзу - 25 баллов.
В полиатлоне существуют иная система, она заключается в том, что по 
мере увеличения результата прирост оценивается всё выше. Так, например, 
оценка бега на 60 метров у женщин 6-й ступени (18-24 года) выглядит 
следующим образом: результат 9,2 секунды оценивается в 56 баллов, а 
результат 8,2 секунды - в 84 балла. Разница в 1 секунду даёт преимущество в 
28 баллов.
В новой системе комплекса ГТО, из-за того, что её «привязали» к знакам 
отличия, первые секунды (повторения, сантиметры) оцениваются выше, чем 
последующие. Проведём аналогию с бегом на 60 метров у женщин 6-й ступени 
(18-24 года). При результате 9,2 секунды спортсмен набирает 62 балла, а при 
результате в 8,2 секунды всего 69 баллов. Мы видим несущественную разницу 
в 7 баллов, так как результаты находятся выше золотого знака. Так же разница 
между результатом 11,2 с и 10,2 с составляет 27 очков, так как результат ниже 
золотого знака. Данных примеров можно привести множество не только среди 
женщин, но и среди мужчин. Так, например, разница между 43 и 44 
отжиманием у мужчин 6-й ступени (18-24 года) оценивается в 5 баллов, а 
разница между 143 и 144 отжиманием всего в 1 балл. Хотя спортсмен расходует 
больше сил на последних повторениях. По нашему мнению, данный принцип 
не совсем логичен.
Вторая особенность данной системы - это неодинаковая доступность 
каждого теста. Некоторые виды можно выполнить на 100 баллов. У женщин это 
бег на 2 км (норматив 6 минут 45 секунд) и сгибания-разгибания рук в упоре 
лёжа (норматив 110 повторений за 4 минуты). Как у мужчин, так и у женщин 
можно выполнить на 100 баллов испытание «наклон вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье». В то же время нормативы в некоторых видах очень 
высокие. Так, например, бег на 3 километра у мужчин по таблице очков ГТО 
оценивается в 100 баллов при результате в 7:40,00, когда норматив мастера 
спорта равен 8:05,24, а мастера спорта международного класса по лёгкой 
атлетике - 7:52,24! В плавании на 50 м результат на 100 баллов должен 
превышать норматив мастера спорта как у мужчин, так и у женщин [2, 4, 5].
Третья особенность системы начисления очков заключается в том, не 
предусмотрено начисление свыше 100 баллов. Вследствие этого спортсмен, 
имеющий феноменальный результат в каком-либо испытании, не имеет 
возможности опередить соперника с просто высоким 100-балльным 
результатом. Например, результат в наклоне стоя на гимнастической скамье у 
мужчин 30 см и 35 см оценивается одинаково [4]. С другой стороны, такой
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подход нацеливает спортсмена к разносторонней подготовке, без чрезмерного 
развития того или иного физического качества.
На представленных ниже рисунках приведён анализ результатов, 
показанных участниками двух студенческих фестивалей. 1-й проходил в 
декабре 2018 в г. Белгороде, 2-й в сентябре 2019 в г. Челябинске.
На рисунке 1 изображены средние результаты женщин за 2018 и 2019 год 
во всех испытаниях. Наиболее высокие результаты оказались в беге на 2 км. 
Средний результат в 2018 году - 71 балл, а в 2019 - 68 баллов.
Рисунок 1 - Средние результаты Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов 
(женщины)
Снижение результата мы можем объяснить неблагоприятными 
погодными условиями на втором фестивале. При этом в беге на 3 км у мужчин 
результаты значительно ниже (рисунок 2), что объясняется чрезмерно 
высокими нормативами.
Как видно из рисунка 2, средний результат в испытании на выносливость 
составляет около 55,5 балла как в 2018, так и в 2019 году.
Вторым по сложности как для женщин, так и для мужчин, оказалось 
испытание для определения скоростных способностей. При этом 60 метров 
выполнить на золотой знак отличия сложнее, чем 100 метров. Средний 
результат в беге на 60 метров (2018 год) у женщин 56, а у мужчин 50 баллов. В 
беге на 100 метров (2019 год) - 58 и 56 баллов соответственно. Объяснение 
данного факта кроется в высоких требованиях к скоростной подготовке. Так, 
для того чтобы мужчинам набрать 100 баллов в беге на 60 метров, нужно 
показать результат 6,5 секунды. При этом норматив мастера спорта по лёгкой 
атлетике равен 6,84 секунды, а мастера спорта международного класса 6,68 
секунды [4, 5].
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Рисунок 2 - Средние результаты Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов 
(мужчины)
В основном средние показатели по всем испытаниям - около 60 баллов, 
что соответствует нормативам золотого знака. У мужчин несколько выше - 60 
баллов средние показатели в испытаниях «плавание 50 м» и «наклон вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамье».
Отдельно хотелось бы остановиться на результатах испытания «стрельба 
из электронного оружия». Проблема в том, что на последнем фестивале, 
проходившем в г. Челябинске, использовалось оружие, которое не 
предусматривало корректировку прицеливания. Это не соответствует 
методическим рекомендациям, в которых прописано, что «программное 
обеспечение комплекса должно позволять производить поправки по 
результатам пробных выстрелов каждого испытуемого» [4]. В итоге средний 
показатель в 2019 году в стрельбе у женщин составил 35 баллов, а у мужчин 
- 47 баллов. При этом в 2018 году средние показатели были около 60 баллов.
Выводы. При подготовке к участию в многоборьях ГТО надо в первую 
очередь не иметь результатов ниже золотого знака, так как идёт быстрая потеря 
баллов.
Целесообразно проводить разностороннюю подготовку для равномерного 
улучшения результатов во всех видах. Так как в некоторых испытаниях 
(спринт, бег на выносливость у мужчин) приблизиться к 100 баллам не является 
возможным.
В рамках соревнований в многоборьях ГТО проводить испытание 
«стрельба» на пневматической винтовке. При этом разрешить использовать 
своё оружие, если оно соответствует требованиям. Данное условие будет 
способствовать тому, что стрелки получат возможность показать высокие 
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